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‘Op de valreep, op het sterfbed’.  
Hof Amsterdam 26 juli 2016, 
ECLI:NL:GHAMS:2016:3074 
 
In de fiscale tunnel naar de uitgang, waar in de estate planning voor de doorloop maar 
‘180-dagen’ staat, wordt het steeds drukker, artikel 12 SW 1956. Iedereen wil nu 
eenmaal in de finale voor een ‘dubbeltje’ op de eerste rang zitten, denk aan de weer in 
de lucht hangende jubelton, en vaak worden zaken pas besproken op het allerlaatste 
nippertje. 
 
Zo wordt men tegenwoordig, nu men hiervoor de rechterlijke goedkeuring niet meer 
nodig heeft, ook steeds vaker uitgedaagd om op het sterfbed het huwelijksvermogens-
rechtelijke roer nog eens om te gooien. En dan bedoelen we van koude uitsluiting naar 
gemeenschap, en niet zelden ‘van aanmerkelijk belang’. Wie nog tijd van leven heeft, 
althans in relatieve zin, verdeelt de gemeenschap ook nog zodanig dat de betreffende 
aandelen uit de erfrechtelijke sferen blijven. Men overweegt zelfs om in de 
‘levenstestamenten’ een volmacht op te nemen ‘voor het geval’ men het (op het 
sterfbed) zelf niet meer kan. Het team van familieleden en adviseurs mag het zeggen. 
Een estate planner wil immers ook niet alles alleen beslissen. Kan dat, het verlenen van 
een volmacht om de huwelijkse voorwaarden te wijzigen? Artikel 1:115 lid 2 BW geeft 
het verlossende antwoord: 
 
‘Een volmacht tot het aangaan van huwelijkse voorwaarden moet schriftelijk 
worden verleend en moet de in de huwelijkse voorwaarden op te nemen 
bepalingen bevatten.’ 
 
‘Ab-houders’ weten in de regel echt wel wat ze alsdan in fiscalibus zullen willen. 
Uiteraard wil dit niet zeggen dat er niet flink ‘belehrt’ wordt bij het tekenen van de 
volmacht. 
 
Over het sterfbed gesproken. Onlangs wees Hof Amsterdam op 26 juli 2016, ECLI:NL: 
2016:3074, een voor estate planners die aan het eind nog heel actief worden heel 
interessant arrest. De betrokkene had niet meer heel lang te gaan. Hoe moest de notaris 
handelen? Nog snel een nieuw testament? Of was dat op het randje? Notarissen staan 
regelmatig tussen de tuchtrechtelijke vuren van niets doen en ministerieplicht. Ze zijn 
niet te benijden. Luister in spanning en stilte mee naar de regels die door het hof worden 
gegeven: 
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‘Als uitgangspunt geldt dat iedereen aan wie op grond van de wet de 
bekwaamheid daartoe niet is ontzegd, bij testament uiterste wilsbeschikkingen 
kan maken. Een notaris dient daaraan in beginsel zijn ministerie te verlenen en 
moet op verlangen van een testateur doen wat is vereist om diens uiterste 
wilsbeschikkingen in een testament vast te leggen. Zoals bij elke akte moet de 
notaris de wilsbekwaamheid van de betrokkene beoordelen. Het komt daarbij in 
eerste instantie aan op de eigen waarneming van de notaris, die daarvoor een 
redelijke beoordelingsvrijheid toekomt. Bij gerede twijfel aan de wilsbekwaamheid 
is in het algemeen verder onderzoek aangewezen. Het Stappenplan biedt 
hiervoor een handreiking.’ (Curs. SBS)  
 
Duidelijk, maar we horen in casu het klokje wel tikken. En wat als het laatste uur bijna 
geslagen heeft? 
 
‘De beoordeling van de wilsbekwaamheid mag echter niet ertoe leiden dat een 
notaris, uit vrees voor mogelijke toekomstige klachten van belanghebbenden, 
door onnodig onderzoek zijn ministerieplicht verzaakt of dat door fataal 
tijdsverloop de ministerie niet meer kan worden verleend, waarmee het recht van 
een ieder om bij uiterste wil binnen de grenzen van de wet te kunnen beschikken 
over zijn nalatenschap, wordt gefrustreerd. In gevallen waarin aangenomen moet 
worden dat het overlijden nabij is en er weinig tijd rest voor het passeren van het 
testament, kan dit de notaris ertoe brengen ook bij een zekere twijfel aan de 
wilsbekwaamheid voorrang te geven aan zijn ministerieplicht en daarmee 
uitvoering aan het verlangen van de erflater/erflaatster om bij uiterste wil te 
beschikken, zonder dat deze keuze de notaris later tuchtrechtelijk mag worden 
verweten. De notaris mag onder deze omstandigheden mede in aanmerking 
nemen dat er na het overlijden geen mogelijkheid meer is de uiterste wil vast te 
leggen, terwijl er na het overlijden nog wel de mogelijkheid is die uiterste wil bij de 
rechter aan te vechten.’ (Curs. SBS) 
 
En als uitsmijter een kwinkslag naar de medische wereld: 
 
‘Van betekenis is bovendien dat (tijdig en gedegen) medisch onderzoek niet 
steeds mogelijk zal zijn omdat het artsen ingevolge hun beroepsregels niet 
zonder meer vrij staat zonder toestemming van de betrokkene informatie te 
verschaffen of om een oordeel te geven over de wilsbekwaamheid van de 
betrokkene, buiten de daarvoor geldende bijzondere regelingen.’ (Curs. SBS)  
 
Eind goed, al goed. Als de notaris (zoals altijd) maar zijn stinkende best heeft gedaan: 
 
‘Wel zal in alle gevallen van de notaris mogen worden verlangd dat hij achteraf 
kan verantwoorden dat hij in de gegeven omstandigheden zorgvuldig heeft 
gehandeld, mede in aanmerking genomen dat de erflater/erflaatster wellicht de 
mogelijkheid zou zijn ontnomen om bij uiterste wil te beschikken, indien de notaris 
anders had gehandeld.’ (Curs. SBS) 
 
We zijn nog wel eens kritisch op de tuchtrechter, maar nu – mede namens de wondere 
wereld der estate planners – alleen maar lof voor dit fraaie erfrechtelijk-filosofisch proza. 
Zelden zo’n flexibel juridisch weegschaaltje gezien. Zo kan het ook. Leven en laten... 
testeren. 
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Tijd om af te sluiten. De boodschap van het hof is echt wel duidelijk. Nog iets nieuws 
over het Nederlandse sterfbed ‘Van en op de leestafel’? De wondere wereld van de 
estate planning zal niet snel saai worden als we in dezen goed naar de geluiden uit de 
maatschappij luisteren. HP/De Tijd 2016 nr. 9 kopt op de cover van het 
septembernummer met de slogan: ‘Cremeren moet weer leuk worden’. En of dit nog niet 
genoeg is, heet het op de cover van WETENSCHAP IN BEELD 2016 nr. 8: ‘Sterven 
maakt gelukkig’. Blijkbaar pompt je brein je op je sterfbed vol met euforiserende stoffen. 
Hier hebben we (voorlopig) verder niets meer aan toe te voegen. 
 
Tot volgende week! 
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